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Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras untuk (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap 
(QS. Al Insyiraah 94 : 7-8) 
 
"Kebanyakan Orang Mengatakan Intelektualitas-lah Yang Membuat 




“Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa 
timbul pada samudera, pada gunung berapi dan pada pribadi yang tahu 
benar akan tujuan hidupnya”  
(Rumah Kaca, hal. 409 - Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Hidup itu seperti mendaki. Terjal, menanjak, berkelok-kelok, dan kadang 
dihadapkan dengan jalan setapak berbatu dan licin. Namun ketika kamu 
mau melihat ke sekitarmu, kamu akan menemukan pemandangan yang 
indah. Semakin tinggi kamu mendaki, semakin banyak pemandangan 




VISI MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 




Menjadi pusat pendidikan psikologi yang  mendasarkan  




1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam 
dan budaya Indonesia. 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial. 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 




1. Pengelolaan progdi sarjana dan magister profesi yang baik. 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP). 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media. 
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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri 
dengan perilaku berisiko terhadap kesehatan pada remaja. Hipotesis yang diajukan 
yaitu ada hubungan negatif antara efikasi diri dengan perilaku berisiko terhadap 
kesehatan pada remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi SMA 
Negeri 1 Ngawi kelas XI dan XII, terdiri dari 4 kelas dengan jumlah 120 
responden. Penulis menggunakan teknik random sampling dengan metode cluster 
sampling dalam menentukan sample. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) dan skala efikasi diri, 
sedangkan analisis data menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan 
hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi ( r ) sebesar - 0,302 dengan p = 
0,000 ( p < 0,01 ), yang berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara efikasi diri dengan perilaku berisiko terhadap kesehatan pada remaja. 
Rerata empirik (RE) variabel efikasi diri > rerata hipotetik ( RH), yang artinya 
pada umumnya siswa mempunyai efikasi diri yang tinggi. Selanjutnya, rerata 
empirik (RE) variabel perilaku berisiko terhadap kesehatan pada remaja < rerata 
hipotetik ( RH ), yang berarti pada umumnya perilaku berisiko terhadap kesehatan 
pada subjek tergolong sangat rendah. Mengacu pada hasil penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi 
diri dengan perilaku berisiko terhadap kesehatan pada remaja. Semakin tinggi 
efikasi diri maka semakin rendah perilaku berisiko terhadap kesehatan, sebaliknya 
semakin rendah efikasi diri maka semakin tinggi perilaku berisiko terhadap 
kesehatan. Peranan efikasi diri atas perilaku berisiko terhadap kesehatan pada 
remaja (SE) sebesar 9,1%. Hasil penelitian merupakan bukti ilmiah bahwa salah 
satu cara untuk mencegah munculnya perilaku berisiko terhadap kesehatan pada 
remaja adalah dengan meningkatkan efikasi diri. 
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